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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Sistem Pertanian Terpadu
Kelas : C
Dosen : Winarto,
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310211046 Ahmad Fanani Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:09
2 1310211063 ERDA YOVITA Agroteknologi E Agustian 2017-12-24 06:05:09
3 1310211083 Ahmad Yasir Agroteknologi B- Agustian 2017-12-24 06:05:09
4 1310211143 ZUNIJAR Agroteknologi E Agustian 2017-12-24 06:05:09
5 1310211167 Aprizal Putra Agroteknologi B- Agustian 2017-12-24 06:05:09
6 1310212089 AKMAL Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:09
7 1310212093 FRISKA BR SIREGAR Agroteknologi B+ Agustian 2017-12-24 06:05:09
8 1410211001 ZULFAH FITRI Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:09
9 1410211011 THAIBA RUSYDA EMZA Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:09
10 1410211012 ULFA FITRI Agroteknologi B- Agustian 2017-12-24 06:05:09
11 1410211013 MUTIA LORENZA Agroteknologi B+ Agustian 2017-12-24 06:05:09
12 1410211021 MERLIANA BOANGMANALU Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:09
13 1410211023 RAHMAT HIDAYAT Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
14 1410211024 SUCI INDRA PRATIWI Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
15 1410211036 SILVIA DESISRA Agroteknologi B+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
16 1410211039 NILWANA Agroteknologi C+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
17 1410211044 IDA SULASTRI SIGALINGGING Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
18 1410211046 IDIL FITRI Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
19 1410211047 OKI PUTRA Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
20 1410211049 JUITA DESTRI AMSI Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
21 1410211050 NUR AZIZAH Agroteknologi B+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
22 1410211053 YULI MARLISA Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
23 1410211054 JEFRI MALDONI Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
24 1410211055 AYU PUTRI NOVRITA Agroteknologi B- Agustian 2017-12-24 06:05:10
25 1410211060 WENI SURYATI Agroteknologi B- Agustian 2017-12-24 06:05:10
26 1410211074 SINTIA OKTARI Agroteknologi B- Agustian 2017-12-24 06:05:10
27 1410211087 DESY RIKA YOHANA Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
28 1410211089 Ahmad Fadli Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
29 1410211092 SEPTY LOPITA Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
30 1410212004 TAUFIK SEPTRYA E Agroteknologi B- Agustian 2017-12-24 06:05:10
31 1410212005 YULIA AFSARI HARAHAP Agroteknologi B+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
32 1410212010 AHMAD ABRAR Agroteknologi B- Agustian 2017-12-24 06:05:10
33 1410212012 KEVIN ICHWAN Agroteknologi C+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
34 1410212016 WANDA ANINGSIH GITRI Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
35 1410212019 MUHAMMAD FAJRI Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
36 1410212022 AL AZIZ Agroteknologi B- Agustian 2017-12-24 06:05:10
37 1410212028 MUHAMMAD ALDIANTO AK Agroteknologi C+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
38 1410212032 RISKA CITRA MELTA Agroteknologi A- Agustian 2017-12-24 06:05:10
39 1410212035 DEA ELVINA Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
40 1410212045 MUZILATUL NILISMA Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
41 1410212054 SUSI SARTIKA RAMANTA Agroteknologi B+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
42 1410212057 ISA BAKAR Agroteknologi B+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
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43 1410212062 HANAFICANDRA Agroteknologi C+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
44 1410212064 WINDI YUNISSIA WARYU Agroteknologi B- Agustian 2017-12-24 06:05:10
45 1410212071 REFSI QUMAIRA Agroteknologi B+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
46 1410212073 AULIA RAHMAN JAMIL Agroteknologi E Agustian 2017-12-24 06:05:10
47 1410212075 DEDI MARSUKI Agroteknologi C+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
48 1410212079 HENGKY MIKARDI Agroteknologi C+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
49 1410212090 ELSA SUSANTI Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
50 1410212094 NISA AZALIA YURAHMI Agroteknologi B+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
51 1410212098 FRADILLA SWANDI Agroteknologi A- Agustian 2017-12-24 06:05:10




Agroteknologi A- Agustian 2017-12-24 06:05:10
54 1510211074 M. FIRDAUS MARDIANSYAH Agroteknologi A- Agustian 2017-12-24 06:05:10
55 1510212011 EXTO FORTUNES NADEAK Agroteknologi B Agustian 2017-12-24 06:05:10
56 1510212068 PUJA SANJAYA Agroteknologi A- Agustian 2017-12-24 06:05:10
57 1510212078 BUSTOMI Agroteknologi B+ Agustian 2017-12-24 06:05:10
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